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es wohl unnothig, das naher auszufuhren*). Nach meiner 
erweiterten 'rheorie ergiebt sich das nicht so einfach und 
Herr Prof. Thiele ist also durchaus nicht derselben 
Xnsicht wie Herr Dr. Scheiner, dass fast alle Vorarbeiten 
*) \Vie  ich nachtrlglich sehe, ist dies von Dr. Gill in demselben 
Auch fur die meisten der oben auscesvrochenen Ansichten knnn ich 
,Bulletin, I p. I 3-1 in ihnlichem sinne hier mir ausgefuhrt, 
~I 
seien. Somit ist es wohl trotz der fruheren Publicationen 
gestattet, Vorschlage fur wunschenswerthe Untersuchungen 
ZU machen. 
sh rorn52I3z 88" 10'27Y6 Lal. 9878 
5 7 42.96 88 9 54.9 I Lal. 9802, Arm. 646 
4 28 42.05 89 49 23.2 Lal. 8633, Y. 1942 
4 2 0  44.57 90 4 5  48.1 Lal. 8363 
4 30 9.25 89 5 0  32.2 Schj. 1470 
4 33 24.7 89 5 4  1 1  Star 9 mag. Appr. pos. 
4 16 45.45 90 48 5 5  8 Lal. 8223,Lam, 5 7 4  
3 26 48.3 93 41 32  Star 9 mag. Appr. pos. 
3 29 16.79 
3 1 I ::i4 j 93 56 35 
93 47  13.3 ' GI. 836, Arm. 446 
3 34 93 45 '9.9 GI.855 
Star 8 mag. Appr. pos. 
1 2  I 3 h ~ 8 m 5 5 1 7 ~  
'3 2 53 33.43 
14 2 '9 3.4 
15 2 1 2  53.0 
16 2 6 5.96 
18 I 49 7.6 
19 o 35 1 5 . 1  
2 0  o 1 7  2 0 . 5 7  
'7 2 7 38.9 
2 1  0 1 7  19.93 
mich auf diese Arbeit von Dr Gill b&ien, welche mir ehenfalls fruher 
nicht zupanglich war. 1 Berlin I889 Marz 25. H. Batiermanti. 
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Vinds. M . T  d RA. A NPD. R.4. app. NPD. app. 1888-89 Red. ad  1. app. 
+ z ? l o  - 440 
+ 2 . f I  - 4.2 
+2.87 - 5.9 
t 2 . 8 7  - 5.8 
+2.86 - 5.7 
+2.90 - 6.2 
+2.97 - 7.6 
+2.98 - 7.3 
+2.96 - 8 .2  
- 
+2.92 - 6.2 
+'.9'1 - 7 . 5  
+2.97 - 7.9 
+2.93 - 8.3 
+-2.82 - 8.8 
i-2.19 - 8.9 
+2.76 - 9.0 
i - 2 . 7 1  - 8.9 
+-2.69 - 9.4 
+2.68 - 9.3 
t-2.14 - 9.5 
t-2.13 - 9.4 
+ Z . I Z  - 9.3 
+ 2 . 1 1  - 9.2 
-1.13 f10 .6  
-1.15 4-10.1 
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I S h  I Im13!  
' 3  '5 13 
1 2  3 2  43 
1 2  32 43 
1 2  32 43  
1 2  14 45 
1 1  3 I 1  
I 1  3 1 1  
1 1  3 1 1  
9 30 11 
9 30 1 7  
8 41 2 
1 1  34 55 
I 0  2 1  55 
8 32 45 
8 32 45 
9 45 5 1  
9 18 59 
10 28 42 
9 30 46 
9 ' 3  53 
8 56 1 0  
8 5 2  2 
1 1  36 54 
8 59 5 0  
8 59 5 0  
- 4'"51!17 
- I 42.36 
+ 9 48. j6  
+ 8 21.13 
+ 5 5.93 
+ 5 38.34 + 3 2 8 . 7 2  
- o 36.82 
- 3 5.30 
- 7 5 0 . 1 2  
+ o 42.88 
+ 8 35.59 
- I 26.53  
- 0 39.36 
- o 17.30 
+ 0 49.95 
- 0 43.0' 
+ 6 5.13 
+ 4 30.59 
+ I 49.24 
- o 49.60 
- 3 22.06 
-- o 36.60 
- 4 1 1 - 0 7  
- 4 1 1 . 0 2  
.- 7 2 7 . 7 0  
- 1 27.95 
+ I  I 43.00 
- 5 50.98 
+lo' 22Y3 
+ I I  6.9 
+ 8 12.0 
i- 7 1.6 + 3 26.2 
- 7 43.8 
+ 9 23.3 
2 1 7 . 0  
- 1 55.7 
- 6 4.6 
-_ 
4- o 1 5 . 0  
+ o 48.5 
- 9 1 8 . 2  
-10 3.0 
- 7 36.0 
- 5 49.6 
+ 2 2 4 . 2  
- 5 41.6 
+ 2 43.0 
- 5 4.2 
- 6 28.1  
- 8 6.4 
- 9 59.2 
+IO  15.8 
+ 3 35.9 
+ 9 9.8 
3 
4 
I 0  
1 0  
1 0  
I 0  
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2 0  
I 0  
I 0  
9 
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sh  6'" 3185 
5 6 2.81 
4 38 33.48 
4 38 3 3 2 5  - 
4 26 25.81 
4 2 0  17.09 
3 26 14.46 
3 26 14.60 
- 
- 
3 I 9  41.56 
2 5 2  9.83 
- 
- 








o 16 4 2 . 7 5  
0 13 8.35 
0 '3 7.16 
0 9 51.69 
0 9 50.80 
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2 0  
2 '  
2 0  
2 0  
2 1  
+ - 3 O 30.7 ! 5 
-+ 2 3.5 j 5 
9 4 4  
9 2 0  2 1  
M e a n  P l a c e s  o f  t h e  C o m p a r i s o n  S t a r s  f o r  t h e  B e g i n n i n g  of  t h e  Y e a r  o f  O b s e r v a t i o n .  












1 0  
I 1  
93" 56' 174 
95 '3 50.0 
96 23 4' 
96 32 30 
96 39 39.8 
96 31 26 
96 49 0 
97 43 4 0  
91 4 40.9 
96 59 5.4 
Gl. 791 
Schj. 841 
Star 8 mag. Appr. pos. 
Star 8 mag. Appr. pos. 
Lal. 4066 
Star 9 mag. Xppr. pos. 
Star 8 mag. .4ppr. pos. 
Star 8 mag. Appr. pos. 
Lal. 43 I ,  Schj. I 2 2 
Lnl. 430 
